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   Statistical observation on inpatients and operations at our department between January 1984 
and December 1988 revealed the following results: 1) The total number of inpatients was 1962 
(male: 1658, female: 304). The most frequent diseases were bladder cancer (30.0%), benign pros-
tatic hypertrophy (19.2%), prostatic ancer (10.6%) and renal cancer (6.7%). 2) The total number 
of operations was 1699. The most frequent operations were transurethral resection (TUR) of 
bladder tumor (22.8%), TUR prostate (20.7%), TUR biopsy (6.5%) and total cystectomy (5.4%). 
                                             (Acta Urol. Jpn. 35: 2145-2148,1989)
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水 腎 症
特 発性 腎 出血
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Table4.前立 腺,陰 嚢 内 容,陰 茎 疾 患
t84冒85'86'87「88 計 Table7.手術(前 立 腺,陰 嚢 内 容,陰 茎)
前立腺
前立 腺肥大症
前 立 腺 癌
前 立 腺 癌 疑
陰嚢内容
華 丸 腫 痛
陰 嚢 水 腫































































全 摘 除 術
陰嚢内容
除 畢 術
























































尿 管 切 石 術
腎尿管全摘除術
腎 孟 切 石 術
腎 切 石 術
腎 痩 造 設 術
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